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SCORE CARD THE AMERICAN LEGION FIELD DAYG O R H A M  FAIR  G R O U N D S, W E D N E S D A Y , JU L Y  4 , 1 9 34
T H E  H O R S E S H E A T S T I M E
R a c e s  s ta rt  a t  1 o ’c lo c k , S ta n d a r d  T im e
1 2 3 4
2 .2 4  T R O T  AN D P A C E -  P U R S E  $ 1 5 0
. 1 7  
. 15 1/2
1 C a lu m e t B a n ta m , b . g . ,  O w n e r, I .  W .  P ottle
D river, Pottle
2
1
1
. 1 6
2  A n n ie  K im b a ll,  c h . m . ,  O w n e r, G eo. M c C le lla n
Driver, Eastman
1 2 2
3  L e n o re , b . m .,  O w n e r, D r .  F .  A .  B ra g d o n
Driver, Bragdon
3 4 3
4  E v e n in g  E x p re s s , b . g . ,  O w n e r , C h a s . K n ig h t
Driver, Knight 4
3 4
5  H o lly ro o d  D o ra , b . m .,  O w n e r , J o s . H a d d o c k
Driver, H addock
6  G e e  W h iz ,  b . g . , O w n e r, M r s .  J .  H . R a n d a ll
Driver, Clukey
7  J a ne E x p re s s , b . m .,  O w n e r, C h a s . P ro c to r
Driver, Jordan
2 .1 5  T R O T  AN D P A C E  -  P U R S E  $ 1 5 0
.10 1/2
1 S ig n a l R u le , b . m ., O w n e r , Jo h n  L o rd
Driver, Patterson
4 4 4
.0 9  3 /4
2  J o h n  J u d y ,  b . g . ,  O w n e r, J o s . R o bin son
Driver, Jordan 1 1
2
. 1 5
3  F r a n k ’ s B ro th e r , b . g . ,  O w n e r , R a lp h  K e n n e tt
Driver, 3 2 3
4  M is s  C ru m m e r, ro . m .,  O w n e r , W .  H . C ru m m e r
D river, Crumm er 2 3 1
5  P e te r A z o ff , c h .  g .  O w n e r , C la re n c e  Gove
Driver, Day
5 5 5
T H E  H O R S E S H E A T S T IM E
FR EE-FO R-ALL TR O T - -  PURSE $ 2 0 0 1 2 3 4 . 1 0
1 Fannie V olo, br.  m. O w ner, Ralph Ingalls
Driver, Pottle
6 5 .08 1/2
2  Devilset, b .  g . O w ner, Geo. M cCle llan 
Driver, Eastman
5 6 5 . 1 2  
1 / 2
3 D re am ligh t, br. m ., O wner, F . P . Fox
Driver, Fox
2 2 2
4  S tyx, b. g .,  O w ner, Ralph Kenn e t t
Driver, 4 4
4
5 John Rowland, b. g ., Owner, Ralph W ells
Driver, Day 3 3 3
6 Hanover Peters, b. g .,  O w ner, P. H , S t u art
Driver, Stuart 1 1 1
7 W i l s o n  E x p r e s s , b. g., Owner, C h a s. Proctor
Driver, Proctor
To beat Track Record o f 2.04 3/4
held by John R. Braden 
Guy the Tramp, b, g., Owner, W. H. Crummer
Driver, Crummer
Sta r t e r ,  J O S E P H  F A R W E L L
